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Introductie 
De diagnose kanker kan een grote impact hebben op de relatie van een koppel. Het brengt verandering 
teweeg in hun relatie; rollen veranderen van partners naar patiënt versus mantelzorger. Deze 
veranderingen kunnen een grote invloed hebben op het fysiek en psychosociaal welzijn van zowel 
patiënt als zijn/haar mantelzorger. 
Methode 
De KLIMOP studie is een lopende Vlaams-Nederlandse cohortstudie bestaande uit oudere 
kankerpatiënten (≥ 70 jaar) en twee controle groepen: jongere kankerpatiënten (50-69 jaar) en oudere 
patiënten zonder kanker. Zowel de patiënten als hun mantelzorgers worden, door middel van een diepte-
interview, bevraagd over hun ervaringen met betrekking tot hun ziekteproces en de zorg voor hun 
naaste. De interviews worden op hetzelfde moment afgenomen met respect voor elkaars privacy. De 
interviews vinden plaats vier jaar na diagnose. 
Resultaten 
Tijdens de pilotfase van dit kwalitatief onderzoek zijn we op een aantal problemen gestuit welke 
methodologisch, ethisch en praktisch van aard waren. Deze problemen vroegen om een kritisch reflectie 
met betrekking tot het verdere verloop van het onderzoek en de nazorg van zowel patiënt als 
mantelzorger. Deze kritische reflecties zullen gepresenteerd worden tijdens het congres. 
Conclusie 
Door het identificeren en beschrijven van de problemen die we zijn tegengekomen in ons onderzoek, 
willen we een kritische blik werpen op de methodologische en ethische afwegingen die voortkwamen 
uit onze gecombineerde onderzoeksopzet. Het bespreken van deze kritische reflecties kan andere 
toekomstige onderzoekers helpen in het maken van betere methodologische en ethische keuzes. 
 
